




図 書費 図書資料費 合計
中央図書館 303，957，000 50，327，000 354，284，000 
戸山図書館 51，025，000 24，588，000 75，613，000 
理工学図書館 126，837，000 22，679，000 149，516，000 
所沢図書館 78，000，000 8，845，000 86，845，000 



























































3，911 3，763 564 1，275 4，475 5，038 
9，477 8，159 191 966 9，668 9，125 
13，388 11，922 755 2，241 14，14314，163 
1 4 0 0 5 4 
※ l 人件費は含ます。





511 726 263 350 774 1，076 
1，329 1，270 219 118 1，548 1，388 
1，840 1，996 482 468 2，322 2，464 
553 552 708 708 1，261 1，260 
856 926 243 244 1，099 1，170 
8 8 0 0 8 8 









9，220 9，184 7，216 5，031 16，436 14，215 
6，440 5，489 2，404 4，014 8，844 9，503 
15，660 14，673 9，620 9，045 25，280 23，718 
1，029 1，066 3，622 3，697 4，651 4，763 
1，124 1，122 201 207 1，325 1，329 
(44) (22) (44) (22) 
1，279 380 1，279 380 
(0) (1) (0) (1) 
o 6，078 0 6，078 
視聴覚資料 (点) 2，015 1，286 84 35 2，099 1，321 

















134 168 1，983 3，574 
5 21 261 779 
139 189 2，244 4，353 
135 125 402 377 
4 0 561 557 


















7，847 8，811 607 618 8，454 9，429 
2，589 2，123 273 89 2，862 2，212 
10，436 10，934 880 707 11，316 11，641 
285 284 1，082 1，073 1，367 1，357 
378 372 37 37 415 409 











2，076，036 朝日雑誌 19，904 
1，282，346 洋雑誌 8.889 
十






















1，512，820 29，755 186 
1，015，752 16，379 163 
497，068 13，376 23 
287，577 6，306 0 
169，010 4，17o 0 
118，567 2，136 0 
153，110 7，440 -319 
146，560 7，391 -313 
6，550 49 6 
4，665 286 -297 
4，190 274 -269 







































































































































































































































































































































1998年度末数 整理数 移籍憎減数 1999年度末累計
噂一一一ー ー 一ー一ーーーキー
o 0 0 0 
o 0 0 0 
←+
o 0 0 0 
+ 
o 0 0 0 
+ 
12 0 0 12 
十
6 0 0 6 
+ 
















194，676 6，025 -63 
295，810 19，349 -430 



















































ビデオテープ 208 5 -2 211 
レーザーディスク 27 。 。 27 
+ 
主稽テー プ(含、力セット) 5 。 。 5 
ふ
マイクロフィルム 35 。 。 35 
十 十
CD-ROM 18 。 4 14 
教職員 大学院学生 学部学生 校友 その他 合計
中央図書館 1999年度 21，867 
前年度 22，277 
高田早苗記念研究図書館 1999年度 4，131 
前年度 4，422 
戸山図書館 1999年度 5，819 
前年度 5，418 







研究図書 1999年度 15，413 44，919 13，569 9，947 
前年度 18，160 50，822 13，432 6，954 
一般図書 1999年度 3，791 31，307 245，997 3，789 
前年度 3，961 30，194 264，556 1，652 
4 口 計 1999年度 19，204 76，226 259，566 13，736 









教職員 大学院学生 その他 合計
















910，309 143，109 42，738 1，249，704 
866，533 147，543 41，213 1，201，543 
3，969 52，673 
3，826 53，638 
366，274 35，402 1，937 446，459 
370，102 34，113 3，375 449，393 
96，748 1，197 2，631 120，999 
103，184 1，749 2，250 126，774 
戸山図書館
教聡員大学院学生学部学生その他 合計
研究図書 1999年度 956 2，739 1，520 449 5，664 
前年度 1，046 2，950 1，665 472 6，133 
学習図書 1999年度 1，186 4，815 39，985 1，518 47，504 
前年度 1，018 4，912 37，228 2，410 45，568 
A Eコ 計 1999年度 2，142 7，554 41，505 1，967 53，168 
前年度 2，064 7，862 38，893 2，882 51，701 
理工学図書館 仁
教聡員大学院学生学部学生その他 合計
理工学図書館 1999年度 1，249 4，939 7，035 787 14，010 
前年度 1，357 6，546 7，288 1，096 16，287 
学生読曾室 1999年度 1，050 20，637 143，087 958 165，732 
前年度 1，409 20，836 155，072 998 178，315 
A Eコ 計 1999年度 2，299 25，576 150，122 1，745 179，742 







図 書 1999年度 1，287 6，489 31，053 
前年度 1，409 5，665 35，086 
-学外相E協力
中央図書館
理工学図書館
所沢図書館
合計
※1高田.戸山1<1:中央図醤館の件数に含まれる
*2中央図書館は謝絶を含ま芯い
-複写枚数
中央図書館
高田早苗記念研究図書館
戸山図書館
理工学図書館
所沢図書館
計
件数
「 依頼
受付
依頼
受付
依頼
受付
依頼
受付
ヤ
合計 1
39，135 
42，465 
! 文献複写 資料貸借
十
+ 
十
十
1999年度
4，242，746 
357，584 
768，723 
664，570 
286，588 
6，320，211 
1，988 1，011 
3，187 738 
3，809 192 
~191 192 
2，550 83 
1，669 14 
8，347 1，286 
十
8，047 944 
ーーーー +ーーーー -ー
紹 介状
1，673 
前年度
4，751，506 
361，946 
879，188 
694，429 
283，538 
6，970，607 
2，381 
242 
1，178 
72 
31 
1，987 
3，590 
